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Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Piriforme alargada o piriforme truncada. Cuello largo y poco marcado o más corto y más 
acentuado. Asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o casi superficial. Mamelonada. Pedúnculo: Longitud y grosor medios. 
Leñoso, apenas engrosado en su extremo y ligeramente carnoso en la base. Recto. Implantado 
ligeramente oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura mediana. Casi superficial o poco profunda. Borde suavemente ondulado. Ojo: 
Mediano, abierto. Sépalos ovales, lanosos, extendidos. 
 
Piel: Casi lisa, seca, poco brillante. Color: Verde amarillento o amarillo pajizo con ligera chapa 
suavemente sonrosada. Punteado abundante, bastante marcado, ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto largo, sumamente estrecho. Restos de estambres con 
filamentos muy finos y rizados. 
 
Corazón: Mediano. Estrecho, fusiforme. Eje amplio, abierto, generalmente en comunicación con una o 
varias celdillas, éstas son elíptico-alargadas, de tamaño variable. 
 
Semillas: Largas y estrechas. Espolonadas. Color castaño oscuro con salientes casi negros. 
 
Carne: Blanca. Fina, mantecosa y a la vez ligeramente granulosa, poco jugosa. Sabor: Dulce, aromático. 
Bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
